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Научная жизнь
Неделя статистики в Российском экономическом университете  
имени Г.В. Плеханова
13-17 мая 2019 г. кафедра статистики и Центр 
статистики и науки о данных Российского эко-
номического университета имени Г.В. Плеханова 
проводит «Неделю статистики», в рамках которой 
состоятся следующие мероприятия:
13 мая - Открытая лекция Председателя Стат-
комитета СНГ В.Л. Соколина на тему «Меж-
дународные статистические стандарты». Цель 
лекции - ретрансляция знаний о современных 
тенденциях в статистике, совершенствовании 
и унификации статистики в целях обеспечения 
единообразного построения национальных сис-
тем статистической информации, сопоставимос-
ти показателей по их содержанию и методологии 
исчисления.
14 мая - Научно-методический кафедральный 
семинар «Актуализация учебно-методического 
обеспечения основных профессиональных об-
разовательных программ, реализуемых кафедрой 
статистики, в условиях подготовки к аккреди-
тации». Цель научно-методического семинара - 
обсуждение ключевых вопросов / рассмотрение 
требований, предъявляемых к учебно-методи-
ческому обеспечению основных профессиональ-
ных образовательных программ, реализуемых 
кафедрой статистики в условиях подготовки к 
аккредитации. 
15 мая - III Всероссийская научно-практичес-
кая конференция «Статистические исследования 
социально-экономического развития России 
и перспективы устойчивого роста». Цель кон-
ференции - структурировать информационное 
пространство по целям устойчивого роста и на 
этой основе дать оценку состояния и перспектив 
социально-экономического развития Российской 
Федерации. 
На конференции предполагается обсудить 
статистическую деятельность по восьми направ-
лениям: 
1. Возможности официальной статистики в 
оценке эффективности стратегий социально-
экономического развития.
2. Экономический рост и устойчивое разви-
тие России: реалии, современные тенденции и 
перспективы.
3. Мировые тренды и ЦУР.
4. Статистика и цифровое общество.
5. Моделирование и прогнозирование соци-
ально-экономических процессов.
6. Статистический анализ социально-эконо-
мического развития регионов.
7. Демографические вызовы в условиях циф-
ровой экономики.
8. Анализ инструментов Вig data в экономике 
и бизнесе.
16 мая - Студенческая конференция: «При-
кладные статистические исследования развития 
мировой и региональной экономики». Цель сту-
денческой конференции - представление резуль-
татов прикладных статистических исследований 
развития мировой и региональной экономики, 
выявление проблем и формулировка конкретных 
рекомендаций по решению приоритетных задач 
роста эффективности экономики. 
17 мая - круглый стол «Статистическое об-
разование в контексте развития компетенций 
цифровой экономики». Цель круглого стола - 
конструктивное обсуждение проблем и выра-
ботка рекомендаций по развитию компетенций 
цифровой экономики в программах подготовки 
специалистов в области статистики и аналитики, 
охватывающих следующие основные вопросы:
1. Статистическая грамотность как обязатель-
ный инструмент подготовки специалистов в про-
странстве нового поколения «Индустрия 4.0». 
2. Статистическое образование и цифровая 
экономика.
3. Стратегическое позиционирование статис-
тики в развивающемся цифровом пространстве. 
4. Проблемы подготовки и повышения квали-
фикации статистических кадров для цифровой 
экономики.
5. Оценка потребности в специалистах-статис-
тиках в условиях цифровой экономики.
6. Интеграция российских статистиков в миро-
вое научное и профессиональное сообщество.
В рамках Недели статистики пройдет основ-
ной (очный) тур Международной студенческой 
олимпиады по статистике, организованной Фе-
деральной службой государственной статистики 
совместно с Российским экономическим универ-
ситетом имени Г.В. Плеханова. 
